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функции местных бюджетов, но оценка имущества на основе кадастровой 
стоимости может стать одним из способов увеличения доходов местного бюджета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ  
 
ORGANIZATION OF ACCOUNTING AND ANALYSIS OF ECONOMIC 
ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM 
 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  
Ключевые слова. Хозяйственная деятельность; актив; пассив; доходы. 
 
Abstract. In the article features of formation of financial-economic activity of the 
enterprise. 
Keywords. Economic activity; assets; liabilities; income. 
 
Организация бухгалтерского учета и анализа хозяйственной деятельности в 
системе управления предприятием имеет как  теоретическую, так и  практическую 
значимость  на основании того, что определяются главные управленческие  решения 
деятельности всего  предприятия в целом. Итоговый   финансовый результат 
деятельности  предприятия позволяет разработать ряд определенных стратегических 
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мероприятий развития, а также стабилизировать  способы определения перспективы  
увеличения  прибыли и рентабельности предприятия, возможности  их мобилизации 
в рамках бухгалтерского учета. 
Под финансовым положением, или состоянием организации, понимают ее 
способность обеспечить процесс хозяйственной деятельности финансовыми 
ресурсами и возможность соблюдения нормальных финансовых отношений с 
работниками, другими организациями, банками, бюджетом и т. д. Чтобы 
охарактеризовать финансовое состояние предприятия, необходимо оценить 
размещение, состав и использование средств (активов), а также состояние 
источников их формирования (пассивов) по принадлежности (собственный или 
привлеченный капитал) и срокам погашения обязательств (долгосрочные и 
краткосрочные). Для общей оценки динамики финансового состояния предприятия 
статьи баланса объединяют в отдельные специфические группы по признаку 
ликвидности (статьи актива) и срочности обязательств (статьи пассива). 
Бухгалтерским  итогом деятельности предприятия, который комплексно 
характеризует эффективность его деятельности, является прибыль. В условиях 
рыночной экономики прибыль выступает важным фактором стимулирования 
производственного направления функционирования организации,  расширяет  
финансовую сферу  для расширения деятельности организации, повышает уровень 
удовлетворенности социально-экономических нужд рабочего персонала. 
Налогообложение прибыли предприятия считается наиболее значимым показателем 
успешности бухгалтерской деятельности организации,   формирующей  бюджетную 
систему  всех уровней. Прибыль определяет  уровень  деловой активности и степень 
благополучия финансовой деятельности организации. Убытки же по итогам 
финансовой работы выявляют проблемы, ошибочные расчеты в направлении 
использованных показателей, ставят организацию на грань   экономического 
кризиса, который может впоследствии привести к банкротству.  
В рамках рыночного регулирования всего процесса  больший вес занимают 
проблемы  бухгалтерского сопровождения деятельности, финансовой оценки 
итоговых показателей всей деятельности организации, по которым определяют  
показатели прибыльности и рентабельности функционирования хозяйствующего 
объекта и оценивают  эффективность управленческих решений, которые 
принимаются высшим руководством организации. Проблематика   бухгалтерского 
сопровождения  анализа финансового результата достаточно актуальна  для всех 
типов организаций в связи с тем, что финансовый результат считается главным 
фактором экономического роста и развития  организации, который укрепляет все 
финансово-организационные взаимоотношения с участниками рыночной 
экономики. Отсюда возникает  необходимость правильной организации 
бухгалтерского учета и анализа финансового результата организации, что считается 
главным  фактором перспективного развития. 
Активы и пассивы,  а также  конечный  результат финансовой деятельности 
делятся на основании капитала организации. При этом капитал в нормативном 
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регулировании бухгалтерского учета не регулируется, что приводит к  
необходимости  совершенствования понятия капитала. 
 В настоящее время происходит реформирование российской системы 
ведения бухгалтерского учета  организации, в основном бухгалтерской отчетности в 
области основных форм, характеризующих и представляющих все финансовые 
показатели организации. 
Экономическая  выгода от доходов  в период хозяйственного  года, которая 
возникает  при выполнении обычной деятельности организации, результатом 
которой  считается  повышение суммы капитала, отличного от вкладов акционерных 
обществ. Выручка организации проявляется  в процессе обычной деятельности 
организации и называется различными  терминами, а именно: процесс продаж, 
вознаграждения, процентные выплаты, дивидендная политика и проч. 
Конечный  финансовый результат определен показателями прибыльности, 
или убыточности. В теории экономической науки отсутствует  единый подход к 
соответствующему определению  прибыли. Прибыль представляет собой важную 
категорию в финансовой сфере, которая призвана отражать конечный  финансовый 
результат хозяйственной деятельности организации. 
Конечный  финансовый результат формируется за период хозяйственного 
года и представляет собой отличие  суммы  доходов от  расходов. Разница в пользу   
доходов свидетельствует о приросте объема имущества организации, то есть 
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